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NAIA DIST.# 22 GOLF TOURNAMENT 
May 11-12; 1984 
Apple Valley Country Club Mt. Vernon, Ohio 
1984 Results 
1. Malone College 315-313 628 
2. Cedarville College 309-324 633 
3. Walsh College 320-317 637 
4. Defiance College 331-331 662 
5. Wilmington College 351-341 692 
6. Bluffton College 347-348 695 
7. Tiffin University 369-348 717 
All District Team 
Medalist: Jack Schoenfelt, Malone College 150 
Mike Ree<l, Cedarville 154 
Vic Borojevich, Malone 155 
Tom Ewing, Cedarville 157 
Bill Lansdowne, Walsh 157 
Date for 1985 NAIA Dist. ff 22 tournament: ~ay 10-11, 1985 
Site: . Apple Valley, \ft. Vernon, Ohio 
Tournament Director: ~1arvin Hohenberger, Defiance College 
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